







































































































































































































































































































Multidetector-CT findings of dissecting aortic
aneurysum and coronary artery disease.
Based on the case of dissecting aortic
aneurysum and coronary artery disease.
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Multidetector-CT (MDCT) and CT-Angio hase
proven to be extremely useful in diagnosis of
dissecting aortic aneurysum (DM) and coro-
nary artery disease (CAD) . We report a case of
DM complicated with CAD which was diag-
nosed by new MDCT.
